
















Prime Minister Naoto Kan in Newspaper Comic Strips （Part 2 ）:
An Analysis of Comic Strips in the Three Major 




























2003年11月に 1万回を達成、2014年 6 月には連載40周年を迎え、さらに2014年 8 月には一般全国紙の
4 コマ漫画として最多連載記録を更新（ 1 万3,616回）した。しかし、2014年12月31日号をもって最
終回となり、記録は 1万3,749回で停止した。後継作品は「桜田です！」（いしかわじゅん）で、2015













































































































































































































































































に一羽のヒヨドリが飛んでまいりました」などと 図 6　2011年 2 月 1 日号（No.12456）
東洋大学社会学部紀要 第53-1号（2015年度）
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いままであった。2011年 9 月 2 日号（No.12624、


























































































小泉 6本 9本 1本
安倍 4本 3本 1本
福田 1本 1本 0本
麻生 3本 2本 3本
鳩山 5本 1本 1本
 菅 1本 2本 3本








る・語るという構図が少なくとも 2本の作品で見られた点は注視に値する。図 3と図 5、見方によっ




16本では新聞 7本とテレビ 1本、安倍を描いた 8本では新聞 3本とテレビ 1本、福田を描いた 2本で
はテレビ 1本、麻生を描いた 8本では新聞が少なくとも 1本（見方によっては 2本）と雑誌 1本、鳩





























　菅の在任期間中、「ウチの場合は」が首相を描くことは 1 度もなかったが（339本中 0 本）、このこ
とは連載開始以来の作風を考えれば何ら不自然ではない。小泉も在任期間中を通じて 1度も描かれて
おらず（1,318本中 0 本）、安倍がようやく 1 本（245本中 1 本＝0．40％）で作品化されたものの、福
田（280本中 0 本）、麻生（275本中 0 本）、さらに描かれる頻度がもっとも高かった鳩山（209本中 0
本）でさえ 1度たりとも登場することがなかった。つまり、小泉政権時に連載を開始してから菅が辞





























































る（2011年 9 月 2 日号）。この作品は本論文の後
編で分析する予定である。22































を描いた作品（図 9）があったし、後編で取りあ 図12　2011年 9 月 1 日号（No.2663）
東洋大学社会学部紀要 第53-1号（2015年度）
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の日常生活を描くきわめて家庭的な 4コマ漫画である。連載8,000回を機に2004年12月 1 日号から（一
部地域除く）全国紙の 4コマ漫画としてはじめてカラー化され、菅が首相に就任した直後の2010年 6




























「純家庭的」な作風はほぼ一貫している。先行研究によれば、 5 年 5 ヵ月に及んだ在任期間中に小泉
を描いた作品は1,922本中 1 本（0．05％）だけで、その後もほぼ変わらず、安倍は356本中 0 本、福田
は355本中 1 本（0．28％）、麻生は347本中 0 本、小泉以降の首相で「もっとも描かれやすい」鳩山で


















































































































サッテ君』　おめでとう、きょう 1万回」『毎日新聞』2003年11月 5 日、内藤麻里子「読書日和　東海林さだお
新聞 4コマ漫画が描く菅直人首相（中編）／水野　剛也
101
さん　みみっちく、まじめで大胆なショージ節」『毎日新聞』2011年 6 月 7 日夕刊、内藤麻里子「『アサッテ
君』40周年　東海林さん『毎日夢中… 3割打者でいい』」『毎日新聞』2014年 6 月16日、内藤麻里子「きょうで
1万3571回　『アサッテ君』40周年　いいこと描き継いで」『毎日新聞』2014年 6 月16日、内藤麻里子「アサッ




　　なお、菅の任期中、「アサッテ君」は 2 度にわたり臨時に「休載」している。初回は2011年 2 月 4 日号、 2
度目は同年 6月24日号から 7月17日号までである。いずれも、休載の理由は紙面で説明されていない。
　　「桜田です！」（いしかわじゅん）の連載開始については、「社告　『桜田です！』　新・朝刊漫画　いしかわ
じゅんさん作　来月 1日スタート」『毎日新聞』2015年 1 月22日、内藤麻里子「桜田です！　『登場人物の動き
楽しみ』　新連載、いしかわさん意欲」『毎日新聞』2015年 2 月 1 日、が参考になる。
13　東海林の生い立ちや漫画家としての経歴については、東海林さだお『東海林さだお自選　なんたって
「ショージ君」　東海林さだお入門』（文春文庫、2003年）などが参考になる。
14　菅を描いた 6 本は、以下の号に掲載されている。2010年 6 月10日号（No.12243）、2010年 9 月 3 日号














限っても、以下の号に掲載されている作品がある。2011年 3 月20日号（No.12501）、2011年 3 月23日号
（No.12504）、2011年 3 月26日号（No.12507）、2011年 3 月28日号（No.12509）、2011年 3 月29日号（No.12510）、
2011年 3 月30日号（No.12511）、2011年 3 月31日号（No.12512）、2011年 4 月 1 日号（No.12513）、2011年 4 月
3 日号（No.12515）、2011年 4 月 6 日号（No.12518）、2011年 4 月 7 日号（No.12519）、2011年 4 月10日号
（No.12522）。
18　作者自身や漫画の登場人物については、次に示す新聞記事が参考になる。五十嵐英美「夕刊で好評連載　
『ウチの場合は』　『大門さんち』を語る　森下さん」『毎日新聞』2002年 2 月22日夕刊、「夕刊連載 4 コママン







ス』」『毎日新聞』2008年 6 月11日夕刊、内藤麻里子「Interview　森下裕美さん　普通に生きる努力描く 『なの
なフォトゴロー』を出版」『毎日新聞』2014年 6 月11日夕刊、などが参考になる。








ものとして、たとえば、小松浩「反射鏡　被災地の痛苦と政治家の軽薄」『毎日新聞』2011年 5 月 1 日、人羅
格「論調観測　統一選民主敗北と『菅降ろし』　続投容認、にじむ苦悩」『毎日新聞』2011年 5 月 1 日、岩見隆
夫「近聞遠見　『菅降ろし』と政治報道」『毎日新聞』2011年 5 月 7 日、松田喬和「松田喬和の首相番日誌　
菅、三木政権酷似説」『毎日新聞』2011年 5 月 7 日、などがある。
23　「どじょう」が話題になっていることを伝える記事も多く、たとえば、次のようなものがある。「特集ワイド　
誕生『どじょう』宰相　師・細川元首相もエール　泥まみれになれるか」『毎日新聞』2011年 9 月 1 日夕刊、
「野田内閣　『どじょう』新首相、期待と不安」『毎日新聞』2011年 9 月 2 日夕刊、伊藤智永「発信箱　どじょ
う占い」『毎日新聞』2011年 9 月 6 日、「ファイル　野田首相に金魚のようなどじょう贈る」『毎日新聞』2011
年 9 月10日、「どじょう首相って？　大衆的でも農薬に弱いよ」『朝日新聞』2011年 8 月30日、「どじょうに乗
れ　相田さんの本増刷」『朝日新聞』2011年 9 月 2 日夕刊、「どじょう宰相　庶民の味　酒とだじゃれと1000円
散髪」『朝日新聞』2011年 9 月 3 日。
24　「アサッテ君」ほどではないが、「ウチの場合は」にも大震災や原発事故に関連すると考えられる作品は多
い。震災発生から 1 ヵ月以内に限定しても、以下の号に掲載されている作品がある。2011年 3 月16日号
（No.2539）、2011年 3 月17日号（No.2540）、2011年 3 月18日号（No.2541）、2011年 3 月28日号（No.2548）、




聞』2010年 6 月14日、「コボちゃん妹　『ミホ』ちゃんに」『読売新聞』2010年 6 月16日、佐藤憲一「気になる！　
コボちゃん来年は小学生」『読売新聞』2010年12月15日、「コボちゃん入学記念　ご両家夢の共演　＊植田さ
ん・けらさん対談」『読売新聞』2011年 4 月 6 日、「笑顔届け 1万640回　コボちゃん　きょう30周年」『読売新




29　小泉と福田を描いたのは、それぞれ2001年 4 月27日号（No.6761）と2008年 9 月 4 日号（No.9371）の作品
であり、それらの分析は本論文前編の後注 3 で示した新庄・水野ほか「新聞 4 コマ漫画が描く小泉劇場（後
編）」、および水野・福田「新聞 4コマ漫画が描く安倍晋三・福田康夫首相（中編）」でおこなっている。
30　政権交代に対する風刺が込められていると考えられるのは、麻生の在任期間中に掲載された2009年 9 月 4 日
号の作品（No.9725）である。「政権が交代して日本はどれくらい変わりますかねー」と意見を求める耕二に、
岩男が腕組みを変えながら「これくらいかな」、つまり、大きな変化は望めないという旨の回答をしている。
この作品の分析は、本論文前編の後注 3 で示した水野・福田ほか「新聞 4 コマ漫画が描く麻生太郎首相（中
編）」でおこなっている。
31　「笑顔届け 1万640回　コボちゃん　きょう30周年」2012年 4 月 1 日。震災発生から 1ヵ月以内だけでも、以
下の号に掲載されている作品で大震災や原発事故が扱われている。2011年 3 月14日号（No.10266）、2011年 3
月15日号（No.10267）、2011年 3 月16日号（No.10268）、2011年 3 月17日号（No.10269）、2011年 3 月18日号
（No.10270）、2011年 3 月19日号（No.10271）、2011年 3 月29日号（No.10281）、2011年 3 月30日号（No.10282）、
2011年 4 月 3 日号（No.10286）、2011年 4 月 5 日号（No.10288）。
32　「笑顔届け 1万640回　コボちゃん　きょう30周年」2012年 4 月 1 日。







Prime Minister Naoto Kan in Newspaper Comic Strips （Part 2 ）:
An Analysis of Comic Strips in the Three Major  
National Newspapers in Japan 2010-2011
Takeya Mizuno
　This research attempts to analyze qualitatively （and partly quantitatively） how comic 
strips of the three major national newspapers in Japan, Mainichi, Yomiuri, and Asahi, both in 
morning and in evening editions, portrayed Prime Minister Naoto Kan during his tenure, 
from June 8, 2010 to September 2, 2011.
　As the second installment of a multiple-part series, this article （Part 2 ） analyzes qualita-
tively how Mainichi’s “Asatte Kun” （Mr. Day-after-Tomorrow）, “Uchi no Baai ha” （In Case of 
our Family）, and Yomiuri’s “Kobo Chan” （Kobo, the Li’l Rascal） depicted Prime Minister 
Kan.
　In the later installments which are planned to appear in the upcoming issues, comic strips 
of Asahi will be analyzed qualitatively, and conclusions will be presented.
